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F I G . 1.¨Galactic center at 90 cm. This is a subimage with a resolution of 43A ] 24A and an rms sensitivity of 5 mJy beam~ 1 (away from the4¡ ] 2¡.5
strong emission on the Galactic ridge).
This radio continuum view, together with millimeter,
infrared, and X-ray observations suggest that the center of
our Galaxy is a weak, Seyfert-type nucleus driven by a
black hole coincident with the compact source Sgr A* (for
detailed reviews, see Mezger, Duschl, & Zylka 1996; Morris
& Serabyn 1996). While an overall picture of the GC as a
mildly active starburst galaxy is beginning to emerge, the
origin and nature of many of the sources discussed above is
still very uncertain. Given the wide range in angular scale
and intensity of the sources, a deeper understanding of the
GC will require sensitive, high-resolution, wide-—eld obser-
vations, combined with detailed theoretical modeling.
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